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NECESSITAT D'UNA ESCOLA DE COMERC A REUS 
1 
NECESSITAT DE LA CULTURA MERCANTIL 
S aquest un capitol factors que principalment han contribuit a 
q u e  ser ia  supcrflu fer menyspreuar la cultura mercantil. 
si escrivissim per a Aquest menyspreu ha determinat, per 
alguna de  les nacions una banda, feblesa de  les institucions ade- 
que figuren en cls quades per a proporcionar tal cultura; per 
primers llocs dins el altra, que els alumnes de les mateixes deri- 
c o m e r c  mundial .  vessin cap als empleus oficials, i aixó que 
Aqui, d iss  or tada-  fossin considerats ineptes per a la practica 
ment, és inexcusable. comercial. 1 aixi, dins d'aquest circo1 viciós 
Arreu $Espanya, en que I'Escola no prospera perque falta 
inclús en els sectors la confiaaca en ella, i en no prosperar dóna 
d'ella més aven~ats migrats fruits, el comerciant entre nosaltres 
en aquest ordre d'i- segueix formant-se, si fa o no fa, pels ma- 
dees i de  coses i de  teixos procediments que a I'Edat Mitja. 
major intensitat economica, com és ara el En darrer terme, tot depen de la solució 
nostre, es manté viva la vella qüestió de la que es dongui a la substancial qüestió de 
teoria i la practica amb relació amb I'exer- la teoria i la practica, que, com hcm dit, es 
cici del comerc. manté candent n casa nostra. 
La naturalesa predominantment indivi- Entre nosaltres, el mot prácfica pren el 
dualista de  nostre comerc, la inexistencia sentit del mellor. la valor de  cosa definiti- 
de grans empreses mercantils, I'exernple va, única convenient; i L"és poc practica 
dels exits crematistics-no sempre comer- constitueix una acusació formidable, de les 
cials-d'homes mancats de preparació tec- pitjors que hom pugui rebre. La teoria 
nica en els darrers cinquanta anys, i la I'entenem com a cosa desproveida de tota 
guerra, que amb llurs conseqü¿.ncies eco- importancia ... practica, propia d'homes il- 
nbmiques ha fet creure a tanta gent que lusos o poc trebailadors. 
tothom era bo per a comcrciant, són els Es tan lamentable que existeixi aixi arre- 
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menyspreu amb que es parla d'educació 
comercial, d'aquesta science d'épicier, com 
per a mofar-se'n la qualifiquen els homes 
practics deis paisos que veuen envait el 
propi mercat nacional i foragitats de tots 
els altres pels doctores en tienda y merce- 
ría, i donar a entendre a nostres futurs co- 
merciants que I'element cultural, en la vida 
dels negocis, no és exclusiu n i  prou, pero 
que és indispensable, que el comerc esta 
subjecte a lleis i qui vulgui aprofitar-se'n 
les ha de conéixer mitjancant I'estudi. 
Els motius capdals de la necessitat d'a- 
qucsta cultura comercial estan tan ben ex- 
pressats pcl catedratic de  llEscola Central 
de  Comerc, en Victor P. Brugada, que no 
resistini la teniptació de copiar-ho: .Es I'e- 
volució-diu-ccon6mica del segle XIX la 
que ha portat la ciencia tecnica i Ilurs en- 
senyaments. En el conierc, I'augment de 
producció, la iiecessitat de  cercar mercats, 
I'urgencia de seguir la marxa de la circula- 
ció, de  perfeccionar metodes i procedi- 
ments per a sostenir la competencia, de 
conéixer les noves indústries i els seus 
múltiples i variats productes, les lleis i usos 
comerciais de tot el món, de tenir coneixe- 
ment al dia de I'estat del mercat mundial, 
va palesar la necessitat de posse'ir els co- 
merciants s6lida i extensa cultura, molts i 
variats coiicixements, que sols podien ad- 
quirir-se ainb enseny anca rigurosament 
científica., 
En admetre, com entre els més refracta- 
ris se va admetent, que és indispensable 
una preparació tecnica per a produi'r bé, 
s'ha d'admetrc paral'lelament, si no es vol 
pecar d'inconseqüencia, que és també in- 
dispensable una preparació tecnica per a 
comprar i vendre bé, doncs no sols és ve- 
ritat que el buen paño no es ven a I'ai-ca, 
sinó que tampoc es ven no sabent-lo ven- 
dre; i la condició de bon vencdor no és 
una aptitut ingenita, sinó que s'adquireix 
amb i'estudi i la practica. 
I són les caracteristiques comercials de  
nostra epoca i no mer caprici de  tcorics 
desvagats i sense contacte amb la realitat, 
les que determinen la necessitat de  posse'ir 
molts i solids coneixements als que al co- 
merc se dediquen. A causa de I'amplitud 
cada dia major que el mercat va adquirint, 
la funció de distribució que ocupava un 
lioc subaltern en I'economia senzilla de 
I'epoca anterior al vapor, ha assolit una 
importancia igual a la producció, col'locant 
en el mateix plan01 I'educació tecnica per 
a la producció que I'educació tecnica mer- 
caiitil. 
Quan es vol eixamplar la propia esfera 
comercial i no reduir-se a la trista condició 
de vendre el que els altres bonament vé- 
nen a demanar, se necessita estar al cor- 
rent de llocs, quantitats i qualitats de pro- 
ducció, de tarifes ferroviAries i de nolits, 
d'aranzels i tractats de  comer$, etc., etc.; 
quan es volen obrir nous mercats, se neces- 
siten conéixer, demés, les costums privades 
i mercantils dels pobles on se vol anar; 
quan es preté Iluitar en el mercat universal 
en I'epoca de les comunicacions electriques 
i del desenvolupament portentós del credit, 
s'ha de reconéixer que no poden ésser útils 
els mateixos coneixements que servien per 
a Iluitar en el mercat comarcal en I'epoca 
del transport a bast i del credit reduit a 
l'usura. 
El comerc ha sofert i esta sofrint una 
evolució que exigeix nous metodes per a 
practicar-lo, i empenyar-se en mantenir efs 
de 1850 l'any 1922, en no caminar al com- 
pis d'aquesta evolució, en pretendre que 
un ignorant dels principis manegi amb exit 
un mecanisme complexe com el comerc 
modern, que el comerciant sigui igual que 
ahir quan el comer9 és diferent d'ahir, és 
condemnar-nos a la miseria comercial, és 
volguer fer la guerra moderna amb les ma- 
teixes armes que en el temps de la Recon- 
questa. 
Aixi bo entenen els pobles de més in- 
tensitat comercial, i per $0 arreu existeix la 
preocupació per l'ensenyament comercial; 
per co als Estats Units de Nord-America 
hi havia a les Escoles de  comer^, el 1914, 
més de 350,000 estudiants, i a Alemanya 
més de  500 Escoles amb més de  60,000 
alumnes; per $0 hi ha per tot, ultra les 
academies i els professors particulars,abun- 
dantissimes institucions docents que abra- 
cen des de I'ensenyament purament cien- 
tific a les Facultats Comercials de les 
Universitats i a les Escoles d'Alts Estudis 
Comercials, a l'ensenyament purament tec- 
nic. Mentres taiit, a Catalunya, la regió més 
comercial d'Espanya, per a dos milions 
d'habitants tenim una sola Escola de Co- 
merc a Barcelona. 
L'orientació indicada-deu aixo sentar- 
se bé-esta ja incorporada de modo ple i 
definitiu a la corrent cultural i economica 
dlEuropa. Comencada I'ensenyanca mer- 
cantil es pot dir que en segle XIX, doncs 
les Escoles del XVIII no són sinó inicis, 
assaigs, han pres una florida extraordinkia, 
i avui es batalla per la cultura mercantil 
amb el convencemeut de que és indispen- 
sable per a fer-nos económicament forts, 
com ho prova l'existencia de Facultats de 
Comerq, és a dir, d'institucions d'educació 
comercial superior, diversament denomina- 
des, a Londres, California, Xicago, Gant, 
Lieja, Madisson, Birmingham, Lovaina, Zu- 
ric, Bruxel.les, Buenos Aires, Lisboa, Co- 
lonia, Boston, Manheim, Manchester, Ro- 
ma, Berlin, Mili, Francfort, Sant Gall, Vie- 
na, Leipzig, Aquisgran, Madrid, Bilbao i 
Barcelona. 
Altra de les causes provocadores del 
desdeny amb que entre alguns elemcnts 
es mira la cultura mercantil, és un genera- 
litzat concepte social i professional del 
comerq, que fa que per a molts es pugui 
encara definir simplement *com u n  mitji 
o procediment per a fer fortuna>. 
Aquí radica Sobstacle que majors difi- 
cultats oposa a Seusenyament tecuic del 
comer$, doncs veient, amb aquesta tre- 
menda forca que I'exemple té en els es- 
perits simples, que no és necessari per a 
aconseguir el que estimen objecte únic del 
comer$ la cultura general i especialitzada, 
sense distingir de temps ni de circums- 
tincies, no senten cap interes en obte- 
nir-la. 
Una tal concepció del comer$ és massa 
estesa per a que no s'imposi la necessitat 
de suscitar una reacció contra d'ella. En 
totes les professions és cosa general adme- 
sa que tenen una finalitat social indepen- 
dent del beuefici particular que els seus 
exercents tractin d'obtenir-ne: aixis es 
pensa del metge, de Sarquitecte, etcetera, 
i sobretot, i aix6 és el més important, 
aixis pensen el metge, l'arquitecte, etc. En 
el comer$, pel contrari, la funció social esta 
obscurida pel movil del lucre, no sois en 
el concepte públic vulgar, més iuclús en 
els seus professionals. 
Aixó fa que I'afany de millora de les 
aptituts professionals, de sumar descobri- 
ments, innovacions i reformes, que, amb 
independencia de Sesperó del guany, sen- 
ten el metge, I'arquitecte, etc., encara que 
sigui sense volguer o amb certa inconscien- 
cia, estigui escassament desenvolupat en el 
comerciant de formació espanyola. 
Diem que cal reaccionar contra tan mes- 
quina concepció i proclamar que el co- 
mer$ compleix una funció social importan- 
tissima, que en ella mateixa troba la seva 
finalitat i raó d'ésser, i que és aquesta con- 
dició la que Seleva a I'altura de qualse- 
vulga altra categoria de funcions socials i 
reclama dels seus professionals una for- 
mació aniloga a la deis demés. 
J. CACHOT TORROJA 
H O R A  B A I X A  
El paisatge és ple de melonconia. 
Cop rcmor pertorbo la gran soledat. 
El sol s'hn oclucot, quon ln [[uno exio 
com un blanc plomoll, en la immensitot. 
Tot s'empnllideix en dalia agonia 
sota el gran misten' de la foaquedat; 
i l'gnimo fuig preso de follio, 
rusercunf ia joia d'unu clandot. 
Colmo i quietud imperen arreu; 
i en mig del silenci, lo trdmula vcu 
del ve11 cloquar jilfra's en I'atd infinit. 
Les ombrer s'estenen pels llargs caminala, 
i la cluror lieido del* mons siderala 
ds subti! riollo qu'excel.[eix la nit. 
RICARD BALLESTER 
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